






































































菱造船所の浜田彪機関技士らは，イギリスから J.Slater Lewisの TheCo-
mmercial Organization of Factories 1896を購入して持ち帰り，所長の荘田平
五郎がこの新刊を読んでいるご後の明治41年に，荘田が『三菱造船所業務取
扱組織』を創設したが，同規則による製造間接費の Shop，General， Office 
Establishment Chargesの3分類は， Lewisの特徴の一つである同分類と一
致している。明治27年以降，三菱造船所の勘定方松村亀太郎は後の回顧談で，
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4 工事命令工事執行及其報告ノ事 10 結算勘定ノ事































2 ， 3→第二 4→第三 5 ， 6→第四，五 7→第六，七，八



























































































Land Bui1ding Plant etc % 20 Capital % 
2 Cash% 21 Loan % 
3 Banks % 22 Temporary Reciept % 
4 Akunoura Stores % 23 Bills Payable % 
5 Tategami Stores % 24 Sundry Creditors % 
6 Fixed Deposit % 25 Employees' Deposit % 
7 Fereign Material Purchase % 26 Employees' Encouragement 
8 lnland Material Punchase % Deposit % 
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9 Short Cargo % 27 Workmen's Benefit Fund % 
10 Sundry Customers % 28 Workmen's Superannuation 
1 Temporary Payment % Fund% 
12 Bi1s Receivab1e % 29 Workmen's Mutua1 Benefit 
13 Head Office Current % Fund% 
14 Kobe W orks Current % 30 Security Money % 
15 M. B. Banking Department % 31 S. S. Oura-Maru % 
16 Civi1 Engineers & Architect 32 Installment % 
Department % 33 Wages % 
17 W orks on Progress % 34 Labour for Civi1 Engineers 
18 Parsons Marine & Land & Architect Store etc % 
Turbine License % 35 Emp1oyees' Superannuation 
19 Parsons' E1ectro Generator Fund% 
License % 36 Emp1oyees' Mutua1 Benefit 
Fund% 
Profit and Los % 
Dr. Cr. 
37 Finished Works % 49 Revenue % 
38 Shop Establishment Charges % 50 Scraps % 
39 Genera1 Estab1ishment Charges 51 Miscellaneous Revenue % 
% 52 Interest Received % 
40 Trade Expense % 53 Store Department % 
41 Taxes & Stamps % 54 Foundry % 
42 School Expense % 55 Salvanizing Shop % 
43 C1ub % 56 Saw Mi1 % 
44 Shensho・Kaku% 57 Shear Legs % 
45 Bonus to Emp10yees % 58 E1ectro P1ating Department % 
46 Interest paid % 59 Water Works % 
47 Contribution to Benefit % 60 Electric Power House % 
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五 工具及備品勘定 -ノi¥a 船渠勘定
七 船舶勘定 八. 起業費勘定

























( 4) 明治41年と昭和 3年の勘定科目の比較は，原価関係以外はここでの主
題ではないので，両者の対応関係のみをあげておく。また明治41年は便宜上
貸借対照表，損益計算書による勘定科目をあげた。①明治41年の Land
-…%は昭和 3年では 2建物勘定以下 7の船舶勘定までに分割されてい
る。⑦16の CivilEngineer's ……%は 8の起業費勘定①4"-'8の Akunoura
Stores %他は 9"-'15，18，24の倉庫品勘定他に，①2の TemporaryReceipt 
%は， 19の限預金勘定に，①27のWorkmen's……%は20の職工幸福増進基
金利子受梯勘定に(但し27は基金勘定で20は利子勘定であるからこの場合は関係を
示す)①24Sundry Creditors %は2，21の買入先勘定，未梯金勘定に ①17 
の Works on Progress %は23の半成工事勘定に ①10のSundryCustomers 
%は26得意先勘定に ①1 Temporary Payment %は27仮梯金勘定に ⑪12 
Bi1ls Receivable %は31，30の受取手形勘定他に⑪28Workmen's .…一%は32
の退職手当勘定(但し35は基金勘定で32は費用勘定)⑫25Employee's Deposit 
%は33，34，35職工勤倹預金勘定他に ⑬13 Head Office Current %は38本庖
預金勘定 ⑪2Cash %は41の正金勘定 ⑬3 Banks %は42銀行当座預金勘定
⑬49 Revenue %は43作業収入勘定 ⑫37 Finished Works %は4完成作業費








l 損益慮分前ノ試算表※ 2 貸借対照表
3 損益勘定表※ 4 財産目録
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5 固定財産増減一覧表※ 6 地所勘定明細表
7 建物勘定明細表 8 機械其他設備勘定明細表
9 船渠勘定明細表 10 船舶勘定明細表
11 起業費勘定明細表※ 12 倉庫品勘定明細表
13 特殊工場材料及燃料勘定明細表 14 特別注文材料勘定明細表
15 特別注文材料残品勘定明細表 16 社倉品勘定明細表
17 貯蔵製品勘定明細表 18 慮分品勘定明細表
19 作業収入未決算勘定明細表 20 収入未決算勘定明細表
21 倉庫品棚卸整理勘定明細表 22 偲預金勘定明細表
23 受取手形勘定明細表※ 24 未排金勘定明細表
25 買入先勘定明細表 26 半成工事勘定明細表※
27 特殊割掛設備勘定明細表 28 支梯未決算勘定明細表
29 得意先勘定明細表※ 30 俵梯金勘定明細表
31 職員立替勘定明細表 32 未収入金勘定明細表
33 職工幸福増進基金利子受梯勘定明 34 作業収入金勘定明細表※
細表※
35 完成作業費勘定明細表※ 36 工場及一般費勘定明細表※
37 賃料勘定明細表 38 社倉収支勘定明細表
39 雑損益勘定明細表※































































































I 一般割掛費勘定 1間接工賃 2容赦工賃 3消耗品費 4燃料費
5土地建物補修費 6設備機械補修費 7工具補修費 8備品費 9文具品
及印刷物費 10材料試験費 1印刷及寓員用紙 12給料及諸手当 13用水費
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14電燈及動力費 15消却金 16保険料 17旅費 18税金及印紙代 19郵便電
信及電話料 20書籍 21被服費 22食料品費 23医療薬品費 24職工奨動費
25職工救済金 26交際費 27設計費振替高 28工具庫経費 29研究費 30ペ
イント混ゼ方其他費 31雑費
E 工場割掛費勘定 一般割掛費と共通のものは番号のみをあげ，それ以
外は科目名をあげる。 1'"'-'18，25，310 1手隙工賃 2エレクトロード 3研
究費 4実験用品費
E 機械場割掛費勘定 一般割掛費と共通のものは番号のみをあげ，それ








































































































































単な計算である。J(後にふれる)ーLittleton，A. C.“Accounting Evolution to 1900"1933， 















(7) ~三菱社誌~ (第四巻)282-299ページ。明治10年 7月26日「郵便汽船三菱会社簿記法
制定。
(8) 宿利重一「荘田平五郎」昭和 7年， 532頁。
(9) Lewis， J.S.， Op. cit.， pp. 173. Garche & Fellsは，リトルトンがし、っているように
(前掲訳書479ページ)， Establishment Expense-General Chargesー， Factory General 
Charges， Genera1 Charges， Indirect Expenses， Indirect Factory Expensesなどの用語を






(1の 西川孝治郎「わが国初期待記著者の創意工夫J~企業会計』第29巻第 1 号， 147ページ。
(13) 黒沢清「日本の会計回顧録」く15)~企業会計』第26巻第 7 号， 1018ページ。












制注(2)文献 8，第 2章材料費計算と原価低減 03-42ページ)参照。
例注例，資料①。
同詳細は注(2)文献 8，第 3章労務費計算と労務費分析 (43-71頁)。
帥注(2)文献 8全体。
制 Littleton， op. cit.， p. 322.前掲訳書， 440ページ。
同注(2)文献し
例 中西洋『日本近代化の基礎過程上』昭和57年，東京大学出版会。
